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 INTRODUCCIÓN 
 
 
Colombia mediante la (ley 1257, 2008)  adopta la Política pública a favor de la 
mujer siendo esta  “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de 
formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de 
Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”, por ende el 
Departamento del Magdalena en el marco del reconocimiento, garantía y restitución de los 
derechos de las mujeres habitantes del Departamento del Magdalena, y debido a los altos 
índices de violencia en contra de las mujeres, hace la adopción de la Ley 1257 mediante 
Ordenanza 038 de 2016 y “crea la política pública de la mujer y equidad de género e 
inclusión social”.  
Siendo el Decreto 609 de 2015 el que faculta la creación de la Oficina de Atención a 
la Mujer, Equidad de Género e Inclusión Social, en la planta de cargos y dependencias de la 
Gobernación del Magdalena encargándola de Planear, coordinar, y ejecutar las acciones y 
actividades de la Administración Central Departamental concernientes a la Mujer, la  
equidad de  género y la inclusión social; ejercer la coordinación interinstitucional e 
intersectorial para garantizar todos los planes, programas y proyectos concernientes a la  
mujer del Departamento del Magdalena. 
En el presente proyecto se pretende implementar una red de información en la 
Oficina de Atención a la Mujer, Equidad de Género e Inclusión Social para así conectar la 
Dependencia con todo el Departamento del Magdalena. 
El objetivo de esta investigación es que las funciones de la  oficina  de atención a la 
mujer, equidad de género e inclusión social no solo  se  implementen en el  Distrito si no en 
 todo el departamento, garantizando y velando  por  los  derechos  de las  mujeres que son 
afectadas y maltratadas por la  violencia; de  esta manera brindarle asesorías jurídicas, 
psicológicas y de emprendimiento para capacitarlas, así convirtiéndolas  en  futuras 
emprendedoras del Departamento del Magdalena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
1.1 DEPENDENCIA  
 
OFICINA DE ATENCION A LA MUJER, EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSION 
SOCIAL DE LA GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA 
1.2 LOGO 
 
 
 
1.3 MISIÓN   
 
Planear, coordinar, y ejecutar las acciones y actividades de la Administración 
Central Departamental concernientes a la Mujer, la  equidad de  género y la inclusión 
social; ejercer la coordinación interinstitucional e intersectorial para garantizar todos los 
planes, programas y proyectos concernientes a la  mujer del Departamento del Magdalena. 
 
 
  
1.4 VISIÓN  
 
  Convertirse en la dependencia  que  oriente sus esfuerzos para  articular y adoptar 
políticas nacionales dentro de la Administración Central  
Departamental con criterios de inclusión y empoderamiento de la  Mujer, para  que puedan  
incidir en los  espacios de planeación, decisión política y ejercicio de sus derechos. 
 
1.5 OBJETIVOS 
 
1. Articular acciones, programas y espacios en procura de la equidad entre hombres y 
mujeres. 
2. Mantener un diálogo permanente con los sectores y organizaciones sociales de mujeres. 
3. Canalizar proyectos que busquen potenciar el desarrollo con equidad de género 
1.6 FUNCIONES 
 
1.      Diseñar políticas gubernamentales destinadas a promover la equidad entre mujeres y 
hombres, siguiendo las orientaciones generales trazadas por el gobierno nacional. 
2.      Impulsar corporación de la perspectiva de género en la formulación, la gestión y el 
seguimiento de las políticas, planes y los programas del gobierno departamental. 
3.      Dar apoyo a organizaciones solidarias, comunitarias y sociales de mujeres y velar por 
su participación activa en las acciones y programas estatales. 
 4.  Apoyar la formulación y el diseño de programas y proyectos específicos dirigidos a 
mejorar la calidad de vida de las mujeres, especialmente la de las más pobres y 
desprotegidas. 
5. Dar apoyo a organizaciones solidarias, comunitarias y sociales de mujeres a nivel 
nacional y velar por su participación activa en las acciones programas estatales. 
6. Apoyar a la formulación y el diseño de programas y proyectos específicos dirigidos a 
mejorar la calidad de vida de las mujeres, especialmente la de las más pobres y 
desprotegidas. 
7. Canalizar recursos y acciones provenientes de la cooperación internacional, para el 
desarrollo de los proyectos destinados a garantizar la inclusión de la dimensión de género y 
la participación de la mujer en los ámbitos social, político y económico. 
8. Representar a las mujeres e incidir ante espacios de planeación y decisión política, con 
voz y voto como el Consejo Comunitario de mujeres, Consejo Departamental de 
Planeación, el Consejo de Política Social entre otros. 
9. Garantizar que la política pública expresada en un plan estratégico sea contemplado en 
los planes de desarrollo y con asignación presupuestal propio. 
10. Ofrecer criterios de organización al Departamento de la mujer para su articulación con 
otras dependencias administrativas y las diversas formas de organización de mujeres. 
 
 
 
  
1.7 METAS 
 
 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres 
del Magdalena, propiciando la adecuación de las instituciones y la transformación 
de las prácticas culturales que menoscaban sus derechos a través de procesos y 
acciones articuladas con las diferentes instancias de orden departamental y nacional. 
 Lograr las condiciones de acceso al empleo e ingresos, la salud sexual y 
reproductiva, una vida libre de violencias y 
la participación política y representación de las mujeres. 
      Promover la reconstrucción del tejido social el empoderamiento de la mujer 
como punto de partida para un nuevo escenario con equidad de género e igualdad de 
oportunidades. 
      Darles cumplimiento a los objetivos del milenio. 
      Diseñar e implementar la Política Publica Departamental de Mujer. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
2. DIAGNOSTICO 
 
En la estructura Organizacional de la administración central del Departamento La 
Dependencia de la Oficina de Atención a la Mujer, Equidad de Género e Inclusión Social 
tiene como objetivo el desarrollo de proyectos en diferentes ámbitos dentro de los cuales 
están el social, psicológico, económico, entre otros; por tal razón el equipo de trabajo es 
multidisciplinario. Actualmente se encuentran laborando 9 contratistas, 2 practicantes, 2 de 
planta y 1 jefe de oficina. 
Otras funciones de la  oficina es que  sus proyectos deben extenderse en todo el 
Departamento lo cual obliga al grupo a cumplir obligaciones fuera del área de las 
instalaciones de la oficina especialmente por parte del jefe de Dependencia quien debe en 
ocasiones trasladarse hasta los municipios de la región. La intención es  que  tanto el  
Distrito como el Departamento tengan conocimiento que  existe  una  oficina  para  aquellas 
mujeres  que  han sido y son  aún víctimas  de la  violencia, el  cual existen beneficios para 
que  de una u otra manera puedan empoderarse y seguir  adelante convirtiéndose en  futuras 
emprendedoras del Departamento.   
 Teniendo en cuenta las  estadísticas  del número de las  personas  que  visitan con 
frecuencia  la oficina  de  atención  a la mujer, se evidencia   que es  un grupo numeroso de 
mujeres  las  cuales se  benefician  de la dependencia  de  atención a la mujer. Y  gran  parte 
de la  población no son provenientes  de la  ciudad  si no  de otro Municipio. Cabe resaltar 
que  la  jefe de  oficina permanentemente tiene una  agenda ocupada por motivos laborales 
no siempre puede  atender  a  todas las  personas  que  se  acercan a la  oficina. Sin embargo 
el  grupo de trabajo de la dependencia le  notifica  al jefe de  oficina para así hacerle  
seguimiento  a todos  los  procesos y   trámites para que puedan ser  solucionados y llevar  
un control de las tareas cumplidas por la oficina de  atención a la mujer. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
3. Objetivo general  
Implementar una red de información en la oficina de atención a la mujer, equidad de género 
e inclusión social de la Gobernación del Magdalena. 
 
3.1 Objetivos específicos    
 
 Proponer los lineamientos para la construcción de una red en la oficina de atención 
a la mujer Equidad de Género e Inclusión Social. 
 Determinar las condiciones políticas, sociales y económicas que favorecen al 
departamento con la creación de la red que se aplicara en oficina de atención a la 
mujer. 
 Evaluar los beneficios que traerá a la población de todo el Departamento del 
Magdalena la implementación de la red en la oficina de atención a la mujer. 
 
 
 
 
 
  
 
 
4. MARCO TEÓRICO 
 
Para el desarrollo del proyecto se ha tenido en cuenta la (ley 1257, 2008)  adopta la 
Política pública a favor de la mujer y las tic  “tecnologías de la información y las 
comunicaciones' que  se refiere a la utilización de múltiples medios tecnológicos o 
informáticos para almacenar, procesar y difundir todo tipo de información, visual, digital o 
de otro tipo con diferentes finalidades, como forma de gestionar, organizar y sobre todo 
coordinar diversas actividades laborales, de investigación, académicas, etc. (Soler, 2008) 
Estas  herramientas  beneficiarían a la Oficina  de atención de la  mujer  , porque  se 
necesita  la  utilización  de  estos recursos tecnológicos para  que las necesidades de las 
mujeres  del  Departamento  del Magdalena se ejecuten más rápido y aceleren  los  procesos  
pendientes que  tenga  la dependencia. 
La Internet ha tenido gran importancia como herramienta para concebir nuevas 
manifestaciones, organizaciones y movimientos sociales alrededor de causas en donde la 
regulación es dada por los individuos implicados. Se ha  visto  que  por  medio  de  la  
globalización  todo el mundo  tiene  acceso  a información y tener conocimiento de lo  que  
está pasando. (Influencia e importancia de las TIC en las organizaciones, s.f.) 
Gracias a  las  tic las  soluciones  a las  problemáticas de la población Magdalenense 
pueden  estar  a  un  clic de distancia. Esta  iniciativa  no sólo se puede  aplicar  en  esta 
 oficina si  no  en las  otras  dependencia  que  hacen parte de  la  Gobernación del 
Magdalena. 
Por otro lado también se ha tenido en cuenta como referente teórico los economistas 
(kother & kevin, 2012) creador del libro Dirección De Marketing edición 14 el cual se 
refieren a que Las empresas deben ejercer su responsabilidad social en todas sus acciones y 
mensajes de índole legal, ético y social. El marketing con causa puede ser un medio para 
que las empresas vinculen productivamente la responsabilidad social con los programas de 
marketing dirigidos a los clientes. El marketing social se practica en instituciones 
gubernamentales o en organizaciones no lucrativas que trabajan por una causa o atienden 
de manera directa un problema social.  
La especialidad funcional de la oficina de atención a la mujer de la Gobernación Del 
Magdalena es que todas las mujeres del Departamento conozcan que existe una oficina que 
defiende y orienta los derechos de las  mujeres como lo dicta la ley 1257 del 2008, así todos 
los  usuarios que  necesiten nuestros servicios sean beneficiados. Se requiere Implementar 
una red de información  de  la  Oficina para  conectarla con todo el Departamento para 
analizar cuáles son los municipios en los  que se  presentan un alto índice de  violencia  
contra la mujer y que decisiones tomar  para  que  los  indicies disminuyan, también que las 
mujeres del Departamento se beneficien  por  los  programas  que ofrece la Dependencia.  
 
 
 
 
  
 
 
5. PROPUESTA 
 
5.1 CARACTERIZACION 
 
Dependencia Oficina de Atención a la Mujer, Equidad de Género e Inclusión Social 
de la Gobernación del Magdalena. 
  
5.2 OPORTUNIDAD DE MEJORA O NECESIDAD 
 
Implementar una  red  de  información  en la  oficina  de  atención a la mujer 
para  que  los  procesos de la dependencia  sean más  rápidos y eficientes, así  pueda 
extenderse a toda la  población Del departamento  del Magdalena.  
 
5.3 TITULO 
 
 
PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE UNA RED DE INFORMACIÒN EN LA 
OFICINA DE ATENCION A LA MUJER, EQUIDAD DE GÉNERO E ICLUSIÓN 
SOCIAL 2018 
 
 5.4 INTEGRANTE 
Cristian Alfonso Marquez De Avila 
 
5.5 NATURALEZA DE LA INICIATIVA QUE SE QUIERE HACER 
 
Para el desarrollo de la propuesta inicialmente se requiere hacer procesos como 
notificar por parte de la Oficina de la Mujer a todas las Alcaldías de los diferentes   
Municipios del Departamento del Magdalena. De esta manera capacitar  a  aquellas 
personas (Gestoras de paz) a que  aprendan a usar la red para  que  aprendan el 
procedimiento de como contactarse con la Dependencia de manera más rápida y  eficientes, 
en cada Municipio del Departamento del Magdalena hay una Gestora de paz y son las 
encargadas de transmitir información a los habitantes  de los  diferentes municipios de las  
novedades que  pasan tanto en el Distrito como en el Departamento. Por  otro lado estas 
beneficiarían a aquellas mujeres que  viven en las localidades más vulnerables  que por sus 
condiciones económicas no tienen acceso a internet y tampoco cuentan con  dispositivos 
tecnológicos para  que puedan ingresar a la red y contactarse con la Oficina.   
También hay que tener en cuenta las herramientas  tecnológicas que  se  
implementarían  para la  realización de la red de información, así todos los  procesos  de la  
Dependencia  serán  más eficientes y todas las  mujeres Magdalenenses  se verán 
beneficiadas por los  servicios  que  ofrece la Oficina de Atención a la Mujer Equidad de 
Género e Inclusión Social. 
Ya creada la red de información, se pondrían las funciones de la oficina de atención 
a la mujer para que toda persona que ingrese a la red se informe de los servicios que ofrece 
la dependencia, como son las asesorías jurídicas, psicológicas y de emprendimiento. 
Por último se realizara seguimiento constante de los casos que llegan a la Oficina de 
Atención a la Mujer Equidad de Género e Inclusión Social para mirar que alternativas y 
soluciones se les podría brindar a los usuarios que necesitan con urgencia el apoyo de la 
Oficina y brindarles a las mujeres Magdalenenses un excelente servicio. 
 
  
  
5.6 METAS 
 
 Realización de idea del proyecto 
 Diseño de la red de información en la oficina de Atención a la Mujer 2018 
 Solución a los casos expuestos en la red de información por las mujeres del 
Departamento 2018 
 Seguimiento los casos expuestos en la red de información por las mujeres del 
Departamento 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
6. PLAN DE ACCIÒN 
ACTIVIDAD 
AÑO 2018 SEGUIMIENTO 
EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC   
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7. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
 Realización de idea del proyecto  
     Al ingresar a la  Oficina  de Atención a la Mujer Equidad de Género e Inclusión social  
como practicante  en  Negocios  Internacionales, en lo primero que se pensó  fue en cómo 
la población del Departamento del  Magdalena conocería a  una  oficina que vela, orienta y 
defiende los  derechos  humanos  de las  mujeres que son afectadas por la  violencia. 
     Es importante notar como la  tecnología ha  cambiado y  facilitado  las tareas de las 
personas  en los  últimos tiempos, vivir  en un mundo  globalizado donde  hay acceso a  
cualquier  información y las personas que  estén en cualquier parte del  mundo se puedan 
comunicar constantemente. Se decide crear marketing Digital en la oficina  como es 
Facebook, Instagram y Twitter; en el  cual  se publican las actividades que la  dependencia  
este  ejecutando para  que todos los  usuarios se den cuenta a  que parte de la  población 
beneficiamos y los programas  que  se ofrecen. 
     Al observar el impacto que se estaba generando en distintas partes del Distrito y del 
Departamento del Magdalena, se pensó en conectar la Oficina de la Mujer con los 
Municipios del Departamento, y es ahí donde nace la idea en crear una red de información 
en la Dependencia. 
los casos 
  
                        
  
 
 
 
 Diseño de la red de información en la oficina de Atención a la Mujer 2018 
La presente investigación nace a partir de las necesidades  que  tienen  las  mujeres  del 
Departamento, teniendo en cuenta  las  funciones que brinda la oficina  de  atención  a la  
mujer; son muchos los habitantes de  diferentes  partes  del Departamento  que  se  acercan  
a la  oficina por ayuda psicológica, jurídica y de  emprendimiento.  
     Para acelerar los procesos se está investigando la  viabilidad de implementar una red de 
información  en la  oficina para  que  todo el Departamento del  se  vea beneficiado y así se  
tenga  incluida  a  toda  la  población magdalenense. 
     La red de información se quiere implementar ya que según el (Decreto 609, 2015) de 16 
Diciembre el cual se crea la Oficina Atención a la Mujer Equidad de Género e Inclusión 
Social. Sus Funciones en el artículo 2 ítem 17 y 18  que dice “Crear un mecanismo de 
medición, monitoreo y seguimiento de la  violencia contra  las  mujeres y niñas. Así mismo 
crear un mecanismo de seguimiento a la  equidad  de  género en materia de ingresos 
económico, empleo y generación de emprendimientos de  mujeres, quede cuanta de la  
calidad y pertenencia  de los  mismos”  y  “Establecer una red  de  servicios que  permita  
atender en forma  coordinada y ágil a sus  necesidades” 
 
 
  
 
 
 
 Solución a los casos expuestos en la red de información por las mujeres del 
Departamento 2018 
     Cada vez son más altos los índices de violencia del Departamento y gran porcentaje de 
esa población son mujeres, semanalmente se acercan a la oficina mujeres víctimas por la 
violencia, ya sea física sexual, psicológica y económica. Entonces dependiendo  el  caso se 
hace un llamado a diferentes  entidades como la Policía, Comisaria de Familia y fiscalía 
para que se active la  ruta de  atención y se realicen las medidas  necesarias para velar  por 
los  derechos y la seguridad de nuestros  usuarios,  brindándoles un excelente servicio y 
manejando el caso de manera prudente para  que  los afectados  no  se  sientan señalados o 
juzgados por la  sociedad. 
 Seguimiento los casos expuestos en la red de información por las mujeres del 
Departamento 2018 
      En la oficina se encuentra una base de datos con los  usuarios que se  han atendido y 
resueltos  los  casos, al  mes  se realizan 2 llamadas por  parte del psicólogo o abogado  que  
se  encuentre en la dependencia. A ver cómo  les  ha  ido con respecto  a los  que le  paso y 
estar complementa mente  seguros  que  el  acudir  a nosotros  fue una  de las  mejores  
decisiones  que han podido tomar para  seguir adelante  con  sus sueños y proyectos. 
      Esto nos permitirá llevar unas estadísticas de los casos resueltos y que impacto ha tenido 
la Oficina en las mujeres Magdalenenses si no en el Departamento del Magdalena para 
socializarlos en los seguimientos con la aplicación de la ley 1257 frente al comité y al 
gabinete Departamental. 
 
8. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO DE RESULTADOS.  
 
El implementar una red de información en la oficina de Atención a la Mujer Equidad 
de Género e Inclusión Social ha permitido conectar la Dependencia con los Municipios del 
Departamento del Magdalena. Se  ha podido evidenciar los  diferentes escenarios  donde  la  
mujer puede ser violentada como  lo es en la casa, en la calle, el colegio y el trabajo.  
Son muchos usuarios que están agradecidos con la oficina por la atención, inclusión 
y disposición que tienen los funcionarios a la hora de atenderlos ya que se cuenta 
capacitados para orientar con integridad y eficiencia los casos que se lleguen a presentar 
con cada usuario. Existen varios testimonios, uno de ellos es la Red de Mujeres “Enlazadas 
por Amor” programa que ofrece la oficina de La Mujer el cual manifiestan que les ha 
cambio la vida.  Dando testimonio de antes y después. Cuentan con el apoyo para vencer 
los obstáculos, olvidar los problemas y darle gracias a Dios por haber permitido conocer de 
las funciones y los programas que ofrece la Oficina de Atención a la Mujer. 
Este trabajo deja una  satisfacción ya que sientes  como apoyas de una  u otra manera 
a las  mujeres, para  que  dejen  de tener  miedo  y no callen, a que se desahoguen y sobre 
todo a empoderarlas a que ellas mismas  se  sientan capaces de seguir  adelante y 
convertirlas en futuras emprendedoras del Departamento.   
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